






















































Consideration of lifelong education methodology of university-Case study of 

























































































































































































































































































2015 年度～ 2017 年度に取り組んだコース内容と
参加者についてであるが、3 年間の受講者合計は、
948 名（女性 903 名、男性 45 名）であり、圧倒的
に女性が多い。
受講者の年齢別の内訳は、10 代（1%）、20 代（7%）、
30 代（18%）、40 代（29%）、50 代（26%）、60 代以
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